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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В инновационной экономике возросла роль управления во всех 
сферах деятельности. Менеджеры являются носителями информации, 
принимают решение в запрограммированных и кризисных ситуациях, 
полагаясь на интуицию, интеллект и опыт. 
Учебная дисциплина «Предпринимательский менеджмент» входит 
в цикл специальных дисциплин и предлагается студентам специаль-
ности «Менеджмент» очной и заочной форм получения образования, 
а также слушателям системы повышения квалификации и переподго-
товки. Она рассматривает основополагающие вопросы теории и прак-
тики предпринимательского менеджмента в современных условиях с 
учетом прогрессивного опыта. 
Цель практикума – помочь студентам сформировать четкие пред-
ставления об основах эффективного управления в сфере предприни-
мательства и навыки эффективного управления для реализации орга-
низационных и личных целей. Качество полученных знаний оценива-
ется по правильности и самостоятельности ответов на поставленные 
вопросы. 
Изучение материалов в соответствии с предлагаемым планом поз-
волит приобрести знания теоретических основ предпринимательского 
менеджмента и выработать навыки для принятия эффективных 
управленческих решений в условиях конкуренции. 
Преподавание данной учебной дисциплины осуществляется на ба-
зе изучения следующих дисциплин: «Теоретические основы менедж-
мента», «Экономика организации (предприятия)», «Управление кад-
ровым потенциалом организации», «Основы правового регулирова-
ния управленческой деятельности», «Управление организацией», 
«Финансовый менеджмент». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 
Тема 
Количество часов 
всего 
в том числе 
лекций 
практических 
занятий 
1. Содержание предпринимательского менедж-
мента 6 4 2 
2. Эволюция предпринимательского менедж-
мента 4 2 2 
3. Анализ внутренней предпринимательской 
среды 6 4 2 
4. Воздействие внешней предпринимательской 
среды 8 4 4 
5. Организационно-правовое регулирование об-
разования и деятельности фирм в странах ЕС 6 2 4 
6. Формирование предпринимательских струк-
тур 6 2 4 
7. Факторы успеха предпринимательских струк-
тур на рынке 6 4 2 
8. Международное сотрудничество предприни-
мательских структур 4 2 2 
9. Предпринимательские риски и инструменты их 
снижения 8 4 4 
10. Прогнозирование развития предпринима-
тельской деятельности 6 2 4 
11. Эффективность предпринимательского ме-
неджмента 8 4 4 
Итого 68 34 34 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
РАЗДЕЛОВ КУРСА, ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ,  
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ЗАДАНИЯ 
 
Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Методические указания 
 
При изучении данного раздела студенту необходимо раскрыть 
сущность понятия «предпринимательство», осветить особенности 
предпринимательской деятельности, исторические предпосылки раз-
вития предпринимательства и эволюцию его развития в Республике 
Беларусь, России, США, Японии и восточноевропейских странах. 
Студент должен усвоить, что предпринимательство – это основ-
ной вид самостоятельной хозяйственной деятельности (производ-
ственной или коммерческой), осуществляемой физическими или 
юридическими лицами, именуемыми предпринимателями, от своего 
имени и на свой риск на постоянной основе. Предпринимательская 
деятельность направлена на достижение намеченного результата (по-
лучения прибыли или предпринимательского дохода) путем наилуч-
шего использования капитала и ресурсов экономически обособлен-
ными субъектами рыночного хозяйства, несущими полную имуще-
ственную ответственность за результаты своей деятельности и под-
чиняющимися правовым нормам (законодательству) страны реги-
страции. 
Предпринимательство как особый вид деятельности предполага-
ет наличие у субъектов этой деятельности (предпринимателей) опре-
деленного образа мышления, особого стиля и типа хозяйственного 
поведения. Это проявляется в особом творческом отношении к делу, 
свободном проявлении инициативы, постоянном стремлении к нова-
торству, поиску нетрадиционных решений и возможностей, расшире-
нию масштабов и сферы деятельности и, что особо важно, постоян-
ной готовности к риску и изысканию способов его преодоления. 
Предпринимательство как самостоятельная деятельность предпо-
лагает свободу и самостоятельность субъектов этой деятельности в 
таких направлениях, как: 
 выбор вида и сферы предпринимательской деятельности; 
 выбор направлений и методов этой деятельности; 
 выбор каналов и методов сбыта; 
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 принятие хозяйственных решений и выбор средств их реализа-
ции; 
 установление уровня цен и тарифов на продукцию и услуги и др. 
При изучении данного раздела студенту необходимо уяснить, что 
предпринимательская деятельность осуществляется в двух формах: 
индивидуальной и коллективной. 
Предпринимательская деятельность, осуществляемая физическими 
лицами, относится к индивидуальной (частной) предпринимательской 
деятельности. Предпринимательская деятельность, осуществляемая 
юридическими лицами, относится к коллективному предпринима-
тельству. 
В свою очередь, все виды предпринимательской деятельности 
можно классифицировать по следующим признакам:  
 по форме образования капитала (малый бизнес, основанный на 
личной собственности на средства производства или аренде; совмест-
ное предпринимательство, основанное на долевом капитале; корпора-
тивное предпринимательство, основанное на акционерном капитале); 
 по средствам приложения капитала (производственное предпри-
нимательство, коммерческое предпринимательство, финансовое пред-
принимательство, инжиниринг, консультационное предприниматель-
ство, инвестиционное предпринимательство). 
Рассмотрев сущность предпринимательства и его формы, студенту 
необходимо ознакомиться с понятием «предпринимательский ме-
неджмент», усвоить принципы предпринимательского менеджмента, 
характеристику системного, функционального, комплексного, инте-
грационного, стратегического, поведенческого, радикального подхо-
дов к предпринимательскому менеджменту. 
Предпринимательский менеджмент – это управленческая дея-
тельность, осуществляемая в сфере предпринимательства. 
Принципы менеджмента – это общие закономерности, в рамках 
которых реализуются связи (отношения) между различными элемен-
тами управленческой системы, отражающиеся при постановке прак-
тических задач управления. В предпринимательском менеджменте 
выделяют следующие принципы: принцип оптимального сочетания 
централизации и децентрализации в управлении; принцип сочетания 
прав, обязанностей и ответственности; принцип единства команды; 
принцип единоначалия и коллегиальности; принцип демократизации 
управления и др. 
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Тема 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 
 
План 
 
1. Сущность предпринимательства. Виды и формы предпринима-
тельства. 
2. Менеджмент, предприимчивость, предпринимательство. Осо-
бенности предпринимательской деятельности. Методология управле-
ния предпринимательской деятельностью. Системный, функциональ-
ный, комплексный, интеграционный, стратегический, поведенческий, 
радикальный и другие подходы. 
3. Принципы предпринимательского менеджмента. Этика пред-
принимательства. Субъект и объект предпринимательства. 
4. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-
тельности. 
5. Разработка сценария развития предпринимательской структуры. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Менеджмент, предприимчивость, предпринимательство.  
2. Методология управления предпринимательской деятельностью. 
3. Проблемы управления предпринимательской деятельностью на 
современном этапе. 
4. Социальный портрет предпринимателя. Влияние личностных 
качеств на занятие предпринимательской деятельностью. 
5. Малый бизнес и его роль в экономике региона. 
 
Темы рефератов 
 
1. Проблемы развития предпринимательства в Республике Бела-
русь в начале XXI в. 
2. Предпринимательство региона: динамика и проблемы развития. 
3. Малый бизнес в процессе становления региональной экономики 
переходного периода. 
4. Креативные методы развития предпринимательства. 
5. Роль предпринимательства в сфере осуществления занятости 
населения Республики Беларусь. 
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Задания 
 
Задание 1.1. Оцените соответствие своих индивидуальных спо-
собностей основным чертам профессии менеджера. Ответьте «да» 
или «нет» на следующие вопросы: 
 Есть ли у вас желание начать собственное дело, т. е. стать пред-
принимателем, трудиться на себя вместо того, чтобы работать на дру-
гих, и «вкалывать на всю катушку», не считаясь со временем, выход-
ными днями и т. д.? 
 Располагаете ли вы необходимой энергией для самых решитель-
ных действий при любых неожиданных жизненных поворотах? 
 Согласны ли вы принять участие в сделке, когда нет достаточной 
ясности и определенности, но и выигрыш, возможно, будет большой? 
 Откажетесь ли вы от гарантированной работы со средним зара-
ботком, предпочитая ей менее надежную, но более доходную? 
 Любите ли вы новые идеи и концепции, причем самые неожи-
данные?  
 Способны ли вы постоянно генерировать оригинальные идеи, ре-
ализация которых дает прибыль? 
 Желаете ли вы испытать себя в рискованных ситуациях? 
 Способны ли вы принять дар на сумму, которой вы в данный 
момент не располагаете? 
 Откажетесь ли вы от малопривлекательной работы, если нет га-
рантий, что будет другая, лучше оплачиваемая? 
 Будете ли вы предлагать новые идеи, если реакция на них вашего 
руководителя неопределенна? 
 Независимый ли у вас характер? 
 Располагаете ли вы большим запасом жизненной энергии? 
 Любите ли вы острые ощущения, события, которые «щекочут» 
нервы? 
 Пойдете ли вы на работу, связанную с многочисленными разъез-
дами? 
 Если бы вам пришлось играть в азартные игры, то предпочли бы 
вы самые крупные ставки? 
 Опасаетесь ли вы крутых жизненных поворотов? 
 
Интерпретация результатов 
 
Сосчитайте, сколько у вас получилось положительных ответов, и 
при числе 13 и более рассчитывайте, что можете попытать силы в 
предпринимательстве.  
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Задание 1.2. Проанализируйте принципы управления корпорации 
на примере корпорации «ИБМ». 
«ИБМ» – корпорация, очень непохожая (внешне и внутренне) на 
большинство других западных компаний. Она бросила вызов многим 
привычным теориям «правильного» менеджмента и сумела долгое 
время добиваться огромных успехов. 
Секрет успеха этой компании видится в применении ею своей соб-
ственной модели управления. Эта модель включает 20 принципов: 
10 основных и 10 принципов, свойственных исключительно корпора-
ции «ИБМ». Весь комплекс принципов получил название «Принципы I» 
по первой букве названия корпорации «ИБМ». 
К основным принципам относятся следующие: 
 Глубокая убежденность в необходимости общих подходов к по-
ниманию этических ценностей. 
 Политика полной занятости («пожизненный наем»). Такая поли-
тика является, видимо, основной причиной успехов корпорации тако-
го уровня, как «ИБМ», или японских компаний. 
 Возможность выбора интересной работы. В корпорации «ИБМ» 
работники могут выбирать для себя работу, которая представляется 
им более интересной или посильной. 
 Личные стимулы к труду. 
 Неспециализированная карьера. Идея привлечения работника 
компании на протяжении его трудовой деятельности к нескольким 
весьма различным видам деятельности. 
 Личное участие работника в принятии решений. 
 Неявный контроль. Контроль здесь удачно сочетается с хорошо 
поставленной работой по разъяснению определенных подходов. Тем 
самым каждый работник точно знает, чего (и почему) от него ожида-
ют. 
 Формирование высокой культуры. В конечном счете, весь неяв-
ный контроль основан на сильной корпоративной культуре, пронизы-
вающей всю деятельность корпорации «ИБМ». 
 Холистический подход к работнику (холизм – «философия це-
лостности», в которой высшая конкретная форма органической це-
лостности – человеческая личность). 
 Отношения доверия между менеджерами и работниками, спо-
собствующие повышению гибкости в работе и в трудовой мотивации.  
 Сильная, официально провозглашенная вера в индивидуализм, 
уважение к человеку. 
 Кадровая политика, позволяющая исповедовать принятые ком-
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панией убеждения. Корпорация «ИБМ» осуществляет ее под девизом: 
«Уважение к человеку – прежде всего». 
 Единый статус для всех работников, причем статус работника 
совершенно не связан с его положением на служебной лестнице. 
 Привлечение на работу специалистов высшей квалификации. 
 Расширенная подготовка собственных кадров, особенно высших 
управляющих. 
 Максимальное делегирование полномочий работникам вплоть до 
самых низовых исполнителей. Этот принцип широко известен в 
управлении, однако очень мало компаний преуспело в его претворе-
нии в жизнь. 
 Намеренное затруднение деятельности линейных руководителей. 
 Поощрение несогласия. Если менеджеры корпорации «ИБМ» 
могут доверять своим подчиненным, высказывающим собственное 
мнение, то они могут доверять и той информации, которая исходит с 
низового уровня. 
 Поощрение горизонтальных связей. 
 Необходимость постоянных перемен. Это самый недавний, по-
следний «вклад» корпорации «ИБМ» в развитие концепций непре-
рывных изменений. Теперь в корпорации реорганизации следуют од-
на за другой, что не дает возможности развившимся бюрократиче-
ским структурам основательно закрепиться. 
Своими успехами корпорация «ИБМ» обязана, скорее всего, си-
нергистическому объединенному действию 400 тыс. самых способ-
ных в мире людей, включая 42 тыс. менеджеров и 1,5 тыс. высших 
руководителей, в условиях самой плодотворной культуры, основан-
ной на стремлении человека к совершенству.  
 
Задание 1.3. Используя данные, приведенные в таблице, дайте 
оценку развития малого бизнеса в зарубежных странах. 
 
Характеристика малого бизнеса 
Страна 
Число малых предприятий, 
тыс. ед. 
Доля малых и средних 
предприятий, % 
всего 
в расчете 
на 1 тыс. жителей 
в общей числен-
ности занятых 
в валовом внут-
реннем продукте 
Великобритания 2 930 46 49 50–53 
Германия 2 290 37 46 50–54 
Италия 3 920 68 73 57–60 
Франция 1 980 35 54 55–62 
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Око нчание  
Страна 
Число малых предприятий, 
тыс. ед. 
Доля малых и средних 
предприятий, % 
всего 
в расчете 
на 1 тыс. жителей 
в общей числен-
ности занятых 
в валовом внут-
реннем продукте 
Страны ЕС 15 777 45 72 63–67 
США 19 300 74 54 50–52 
Япония 6 450 50 78 52–55 
Республика Беларусь 88,7 9 18,4 15,7 
 
Задание 1.4. Схематично изобразите распределение малых пред-
приятий по отраслям народного хозяйства за последние три года и 
проанализируйте представленную схему. 
 
Задание 1.5. Проанализируйте распределение численности работ-
ников по отраслям экономики в малом предпринимательстве и в целом 
по Гомельской области за последние три года. Осветите роль предпри-
нимательства в сфере обеспечения занятости населения региона. 
 
Задание 1.6. Разработайте сценарий развития предприниматель-
ской структуры, конкретизируйте основные направления ее деятель-
ности. Укажите проблемы, с которыми сталкиваются предпринимате-
ли в процессе осуществления своей деятельности, и предложите воз-
можные варианты решения этих проблем. 
 
 
Тема 2. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 
 
План 
 
1. Этапы развития предпринимательской деятельности. 
2. Исторические предпосылки развития предпринимательства. Эво-
люция развития предпринимательства в России, США, Японии и во-
сточноевропейских странах. 
3. Воздействие разгосударствления и приватизации на развитие 
предпринимательства в Республике Беларусь. Роль малого бизнеса в 
экономике. 
4. Особенности современного этапа развития предприниматель-
ского менеджмента. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Исторические предпосылки развития предпринимательства. 
2. Эволюция стратегии руководства предпринимательской струк-
туры в современных условиях. 
3. Вклад отдельных личностей в теорию и практику предпринима-
тельского менеджмента (А. Смит, Р. Катильон, Й. Шумпетер). 
 
Темы рефератов  
 
1. Воздействие разгосударствления и приватизации на развитие 
предпринимательства в Республике Беларусь. 
2. Эволюция развития предпринимательства в странах СНГ и 
странах Таможенного союза. 
3. Менталитет белорусов и предпринимательство: исторические 
предпосылки, традиции, современность. 
 
Задание 
 
Схематично изобразите основные этапы эволюции развития пред-
принимательства в Республике Беларусь, России, США и Японии, 
сделайте сравнительный анализ данных этапов и укажите социально-
экономические проблемы, негативно влияющие на развитие предпри-
нимательства в этих странах. 
 
 
Раздел II. МЕНЕДЖМЕНТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
СРЕДА 
 
Методические указания 
 
При изучении данного раздела студенту необходимо ознакомиться 
с понятиями «организация», «организационная структура», «пред-
принимательская среда», раскрыть элементы внутренней и внешней 
предпринимательской среды деятельности организации, охарактери-
зовать сильные и слабые стороны предпринимательской организации. 
Студент должен знать, что организация – это группа людей, дея-
тельность которых сознательно координируется для достижения об-
щих целей. Организационная структура определяет состав и соот-
ношение различных уровней в организации деятельности фирмы, а 
также формы этой организации. В свою очередь, под организацион-
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ной структурой управления необходимо понимать совокупность 
управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности 
и обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой 
системами. 
Студент должен уяснить, что в менеджменте под предпринима-
тельской средой понимается наличие условий и факторов, которые 
воздействуют на функционирование фирмы (организации) и требуют 
принятия управленческих решений, направленных на их устранение 
либо на приспособление к ним. 
Различают факторы внутренней и внешней предпринимательской 
среды. Под внутренней предпринимательской средой понимается хо-
зяйственный организм фирмы (организации), включающий управлен-
ческий механизм, направленный на оптимизацию научно-техничес-
кой и производственно-сбытовой деятельности фирмы. Под внешней 
предпринимательской средой понимаются все условия и факторы, 
возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности кон-
кретной фирмы (организации), но оказывающие воздействие на ее 
функционирование и поэтому требующие принятия управленческих 
решений. 
Студенту целесообразно изучить сущность понятий «конкурен-
ция», «конкурентоспособность», показать развитие конкуренции и ее 
влияние на деятельность предпринимательских организаций. 
В процессе изучения раздела студенту нужно ознакомиться с ос-
новными документами, регламентирующими деятельность предпри-
нимательской организации (устав, положение о структурном подраз-
делении), и дать их характеристику, а также рассмотреть вертикаль-
ное и горизонтальное разделение труда в организации и процесс 
делегирования полномочий. 
Студенту необходимо тщательно разобраться в сущности анализа 
хозяйственных связей фирмы и общеэкономических, политических, 
социальных факторов, оказывающих влияние на развитие и деятель-
ность предпринимательской организации. 
 
 
Тема 3. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
План 
 
1. Элементы внутренней среды деятельности организации. 
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2. Устав организации, ее структура. Стратегия развития организа-
ции ее тактика, ресурсы. Оценка кадрового потенциала, требования к 
подготовке менеджеров. Организационная структура. Оптимизация 
научно-технической и производственно-сбытовой деятельности. 
3. Маркетинговые стратегии. Финансы и финансовая политика. 
Критерии и показатели оценки эффективности деятельности пред-
принимательской структуры. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Основные документы, регламентирующие деятельность органи-
зации (устав, положение о структурном подразделении, должностные 
инструкции), их характеристика. 
2. Государственная поддержка малого бизнеса. 
 
Темы рефератов  
 
1. Оптимизация научно-технической и производственно-сбытовой 
деятельности предпринимательской структуры.  
2. Управление карьерой как фактор успеха предпринимательской 
деятельности. 
3. Организационно-управленческие ресурсы человеческого факто-
ра в предпринимательской деятельности. 
4. Планирование маркетинговой деятельности предприниматель-
ских структур. 
5. Порядок регистрации коммерческих организаций. 
 
Задания 
 
Задание 3.1. На примере фирмы покажите особенности реализа-
ции следующих принципов проектирования организационных струк-
тур:  
 Минимизация числа уровней (звеньев). Структура менеджмента 
считается оптимальной только в том случае, если между звеньями и 
ступенями менеджмента на всех уровнях устанавливаются рацио-
нальные связи при наименьшем числе ступеней в каждом звене. 
 Прямоточность, позволяющая обеспечить движение информации 
кратчайшим путем. Оперативность, позволяющая избежать необра-
тимых отрицательных изменений, делающих ненужной реализацию 
принятых решений. 
 Адаптивность – придание структурам свойства приспособления к 
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изменениям во внешней среде за счет обеспечения устойчивости ра-
боты структур по отношению к общим и частным целям, числу со-
трудников, машин и т. д. 
 Специализация (за выполнение одной функции несет ответствен-
ность хотя бы один сотрудник, распределение работ осуществляется с 
учетом деловой квалификации специалистов). 
 Обеспечение рационального сочетания централизации и децен-
трализации менеджмента. 
 
Задание 3.2. Создайте сценарий проектирования структуры фирмы 
и проект бизнес-плана по следующим этапам: 
 определение задач совершенствования организационной структуры;  
 анализ состава и объема функций менеджмента; 
 обоснование численности и структуры управленческого аппарата; 
 регламентация организационной структуры и порядка функцио-
нирования управленческого аппарата; 
 оценка эффективности нового варианта организационной струк-
туры и его внедрения. 
После определения целей совершенствования структур сформули-
руйте задачи данной работы. 
Для анализа состава и объема управленческих функций исследуйте 
следующие факторы: 
 территориальную и экономическую характеристику региона; 
 уровень концентрации и специализации отраслевых подразделе-
ний; 
 объем и структуру производства; 
 численность работников; 
 состояние и перспективы развития материально-технической ба-
зы организации. 
 
Задание 3.3. С участием факторов уточните основные и специфи-
ческие функции менеджмента на основе определения необходимых 
видов работ, их распределения, взаимодействий внутри и за предела-
ми организаций, обеспеченности информацией. 
Определение состава функций менеджмента предполагает также 
установление внутренней структуры каждой функции и наиболее ра-
циональной технологии ее реализации. 
Подготовьте проект устава фирмы. 
Необходимо учесть, что существует несколько методов проекти-
рования структур: 
 аналогия; 
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 экспертные оценки; 
 структуризация; 
 организационное моделирование. 
Аналогия – это метод, который предполагает использование опыта 
проектирования организационных структур в аналогичных организа-
циях. 
Экспертные оценки – это метод, который основан на изучении 
предложений экспертов-специалистов. Они могут успешно сами спроек-
тировать варианты организационной структуры либо дать реальную 
оценку разработанной проектировщиками структуре. 
Структуризация – внесение структуры в неструктурированные или 
слабо структурированные системы, процессы, перевод их в класс хо-
рошо структурированных или стандартных систем. Процесс структу-
ризации системы включает цель, задачи, решение, связи и последова-
тельности. 
При определении численности и структуры менеджмента с помо-
щью организационного моделирования можно использовать два спо-
соба: математико-статистический и нормативно-расчетный. При пер-
вом способе по материалам анализа определяется зависимость между 
важнейшими показателями хозяйственной деятельности или их груп-
пой, с одной стороны, и численностью штатов и их должностной 
структурой, с другой. Важнейшим недостатком этого способа являет-
ся перенос тенденций прошлых периодов, когда действие новых фак-
торов не учитывается. 
Этого недостатка лишено нормативно-расчетное обоснование чис-
ленности и структуры аппарата. Методика его применения состоит в 
следующем: 
 По каждой функции устанавливаются частота выполнения всех 
составляющих ее работ на протяжении года и количество объектов, 
для которых они выполняются. 
 Подготавливается нормативная база определения трудоемкости 
определенных управленческих работ, состоящая из норм времени 
(выработки), норм обслуживания и управляемости.  
 Устанавливается необходимая численность работников управ-
ленческого аппарата по отдельным категориям. Для этого по каждому 
виду управленческих работ рассчитывается показатель трудоемкости 
в человеко-часах. Затем уже сводные показатели делятся на годовой 
бюджет времени одного управленческого работника. 
 Проектируются отраслевые и функциональные структурные 
подразделения, управляющие подсистемой (общая численность де-
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лится на установленную для данного звена норму функциональной 
управляемости). 
 Внутри каждого отдела определяется должностная структура 
персонала в зависимости от сложности работ: старшие специалисты, 
специалисты, младший обслуживающий персонал.  
Линейный персонал (менеджеры) в основном формируется в зави-
симости от ранее накопленного опыта построения структур.  
На основе организационного проектирования разрабатываются 
типовые структуры управленческого аппарата.  
Завершающим этапом проектирования новой организационной 
структуры является оценка эффективности. Необходимо добиться со-
кращения звенности в управленческом аппарате, устранения паралле-
лизма и дублирования в организации работ, создания условий для 
оперативного и экономного менеджмента, обеспечения более высо-
кой производительности труда, сокращения потребности в капиталь-
ных вложениях, уменьшения численности работников, создания нор-
мальных условий труда за счет механизации и автоматизации.  
 Устанавливается порядок регистрации и ликвидации коммерче-
ских организаций. 
 
Задание 3.4. На примере предпринимательской структуры (орга-
низации) охарактеризуйте элементы внутренней среды деятельности 
(схематично изобразите элементы, формирующие внутреннюю среду, 
покажите их взаимосвязь и влияние на деятельность организации). 
 
Задание 3.5. Схематично изобразите организационную структуру 
аппарата управления предпринимательской структуры (организа-
ции). Укажите учредителя данной организации, ответственного за 
результаты хозяйственной деятельности и источник образования 
имущества. 
Проанализируйте основные функции управленческих работников, 
внесите предложения по их усовершенствованию. 
 
Задание 3.6. На примере предпринимательской структуры (орга-
низации) проанализируйте распределение должностных обязанностей 
работников аппарата управления и внесите предложения по их со-
вершенствованию. 
 
Задание 3.7. На примере предпринимательской структуры (орга-
низации) покажите роль и значение рекламы в деятельности фирмы. 
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Рассмотрите требования, предъявляемые к рекламе, дайте оценку 
влияния рекламы на результаты хозяйственной деятельности органи-
зации, внесите предложения по ее совершенствованию. 
 
 
Тема 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 
 
План 
 
1. Элементы внутренней среды деятельности организации. 
2. Устав организации, ее структура. Стратегия развития организа-
ции ее тактика, ресурсы. Оценка кадрового потенциала, требования к 
подготовке менеджеров. Организационная структура. Оптимизация 
научно-технической и производственно-сбытовой деятельности. 
3. Маркетинговые стратегии. Финансы и финансовая политика. 
Критерии и показатели оценки эффективности деятельности пред-
принимательской структуры. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Влияние научно-технического прогресса на развитие и функци-
онирование предпринимательской структуры. 
2. Поставщики, клиенты, конкуренты как основные элементы 
внешней предпринимательской среды организации. 
3. Воздействие экономических, социально-культурных, техниче-
ских, демографических, геополитических условий на деятельность 
предпринимательской структуры в условиях переходного периода. 
 
Темы рефератов  
 
1. Совершенствование деятельности предпринимательских струк-
тур в условиях рынка. 
2. Роль местного управления в регулировании правоотношений в 
сфере предпринимательства. 
3. Теоретические аспекты конкуренции и конкурентоспособности 
в предпринимательстве. 
4. Эволюция рынков и развитие конкуренции на постсоветском 
пространстве. 
5. Исследование конкурентоспособности предпринимательских 
структур (на примере Республики Беларусь). 
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Задания 
 
Задание 4.1. На примере предпринимательской структуры (орга-
низации) охарактеризуйте внешнюю среду ее деятельности (схема-
тично изобразите факторы, формирующие внешнюю среду, покажите 
их взаимосвязь и влияние на деятельность организации (рисунок 1). 
Цель – это желаемое состояние, достижению которого в настоящее 
время и в перспективе посвящена деятельность организации, фирмы, 
учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 1  – Взаимодействие субъекта и объекта менеджмента 
и выход цели на внешнюю среду 
 
Миссия – это основная общая цель организации или четко выра-
женная причина ее существования. Поэтому миссия организации пер-
вична по сравнению с целями. Выработанные на основе миссии цели 
служат в качестве критериев для последующего процесса управления. 
Без определения миссии как ориентира менеджеры имели бы в каче-
стве основы для принятия решений только свои личные знания и цен-
ности. 
 
Задание 4.2. На примере предпринимательской структуры (орга-
низации) покажите процесс взаимодействия организации с банками, 
клиентами, поставщиками сырья и материалов (рисунок 2). Укажите 
проблемы, возникающие у предпринимателей в данном процессе, 
предложите пути решения этих проблем. 
 
Внешняя 
среда 
Внешняя среда 
Внешняя 
среда 
Объекты 
управления 
Обратная связь 
Субъекты 
управления 
Цель 
Прямая (командная) связь 
Внешняя среда 
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Рисуно к 2  – Факторы внешней среды организации 
 
Задание 4.3. В Республике Беларусь в настоящее время существу-
ет довольно развитая система налогообложения. На примере деятель-
ности предпринимательской структуры (организации) рассмотрите 
систему налогообложения на предприятии, уточните какие налоги 
мешают, по вашему мнению, развитию предпринимательства или мо-
гут существенно отразиться на прибыли организации. 
 
Задание 4.4. На примере предпринимательской структуры (орга-
низации) покажите информационную обеспеченность процесса 
управления. Схематично изобразите распределение потоков входя-
щей и исходящей информации между элементами внутренней и 
внешней среды деятельности организации. 
 
 
Раздел III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Методические указания 
 
При изучении раздела следует иметь в виду, что в современных 
условиях происходит усиление государственного регулирования и 
содействия развитию предпринимательства, меняются организацион-
ные формы взаимодействия государственных органов с субъектами 
частного бизнеса, происходят существенные сдвиги в целях, меха-
низме, аппарате управления, сочетании государственного и рыночно-
Поставщики  Международная 
обстановка 
Организация  
Клиенты  
Политическая 
ситуация  
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и нормы общественной 
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Природный 
фактор 
Конкуренты 
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го механизмов регулирования. В связи с этим студентам необходимо 
овладеть знаниями о системе и методах государственного регулиро-
вания предпринимательской деятельности в Республике Беларусь и в 
России, а также иметь представление о процессе регистрации пред-
принимательских структур. 
При изучении сущности государственного регулирования пред-
принимательской деятельности студенту рекомендуется рассмотреть 
задачи, функции и основные направления государственного регули-
рования предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 
Необходимо уяснить, что целью государственного регулирования 
предпринимательской деятельности является создание определенных 
условий, обеспечивающих нормальное функционирование экономики 
в целом и стабильное участие предпринимателей страны в междуна-
родном разделении труда, а также получение от этого оптимальных 
выгод. К задачам государственного регулирования относятся: 
 разработка и принятие законодательных актов, обеспечивающих 
правовую основу предпринимательства и защиту интересов предпри-
нимателей; 
 повышение эффективности государственного регулирования и 
снижение соответствующих издержек; 
 ослабление прямых форм вмешательства и бюрократического 
контроля за деятельностью предприятий; 
 обеспечение товарно-денежного и бюджетного равновесия по-
средством финансовой, налоговой, процентной политики, управления 
денежной эмиссией и др. 
При изучении темы «Организационно-правовое регулирование об-
разования и деятельности фирм в странах Европейского союза (ЕС)» 
студенту необходимо рассмотреть сущность гармонизации нацио-
нального законодательства о компаниях в странах ЕС, порядок разра-
ботки и принятия законов в ЕС, директивы, принятые Советом ЕС. 
Студент должен знать, что проводимая в рамках ЕС гармонизация 
условий предпринимательской деятельности основывается на Рим-
ском договоре 1957 г. об образовании Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС). Деятельность компаний регулируется в основном 
главой 2 «О праве на поселение» (ст. 52–58), согласно которой от-
дельным лицам или фирмам стран-членов ЕЭС предоставляется пра-
во заниматься любым постоянным бизнесом и открывать свои отде-
ления, филиалы или агентства в других странах-участницах на основе 
принципа национального режима.  
Студенту необходимо иметь представление о порядке управления 
фирмами в Англии, Германии, Италии, Дании и других странах ЕС. 
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Целесообразно рассмотреть структуру и содержание частей устава 
европейской компании. 
 
 
Тема 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМ В СТРАНАХ ЕС 
 
План 
 
1. Гармонизация национального законодательства о компаниях в 
странах ЕС. Порядок образования и управления фирмами в Англии, 
Германии, Италии, Дании и других странах. Устав европейской ком-
пании, его структура. Сопоставление опыта стран ЕС с отечествен-
ным по развитию предпринимательства. 
2. Государственные инструменты регулирования развития пред-
принимательства. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Порядок разработки и принятия законов в ЕС. 
2. Устав европейской компании, его структура.  
3. Задачи, функции и основные направления государственного ре-
гулирования предпринимательской деятельности в Республике Бела-
русь. 
 
Темы рефератов 
 
1. Порядок образования фирм и управления ими в Италии. 
2. Порядок образования фирм и управления ими в Дании. 
3. Порядок образования фирм и управления ими во Франции.  
4. Теоретические и правовые основы управленческой деятельности 
в предпринимательстве. 
 
Задания 
 
Задание 5.1. Разработайте пакет документов, необходимых для ре-
гистрации вашей фирмы. 
 
Задание 5.2. Разработайте пакет документов, необходимых для ре-
гистрации предпринимательской организации в странах ЕС. 
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Тема 6. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР 
 
План 
 
1. Миссия и цели предпринимательской структуры. 
2. Формирование организации. Регистрация предпринимательских 
структур в Республике Беларусь и России. 
3. Вертикальное и горизонтальное разделение труда. Делегирова-
ние полномочий. Кадровый потенциал организации. Организацион-
ная культура, ее влияние на деятельность организации. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Делегирование, ответственность и полномочия. 
2. Задачи менеджера в процессе делегирования полномочий. 
3. Организационная культура, ее влияние на деятельность органи-
зации. 
 
Темы рефератов 
 
1. Сущность, организационное построение, органы управления, 
порядок создания и опыт функционирования основных видов рыноч-
ных организационных форм. 
2. Социально-экономические проблемы регистрации предприни-
мательских структур в Республике Беларусь и России. 
 
Задания 
 
Задание 6.1. На примере предпринимательской структуры (организа-
ции) рассмотрите вертикальное и горизонтальное разделение труда. 
Схематично изобразите вертикальные и горизонтальные связи между 
работниками организации, осветите процесс делегирования полномочий. 
 
Задание 6.2. Схематично изобразите организационную структуру 
аппарата управления акционерного общества открытого типа. 
Определите следующее: 
 кто является учредителем данного общества; 
 кто несет ответственность за результаты хозяйственной деятель-
ности; 
 что выступает источником образования имущества. 
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Проанализируйте основные функции управленческих работников 
и внесите предложения по их усовершенствованию. 
 
Задание 6.3. Схематично изобразите организационную структуру 
аппарата управления общества с ограниченной ответственностью. 
Определите следующее: 
 кто является учредителем данного общества; 
 кто несет ответственность за результаты хозяйственной деятель-
ности; 
 что выступает источником образования имущества. 
Проанализируйте основные функции управленческих работников, 
внесите предложения по их усовершенствованию. 
 
Задание 6.4. Разработайте пакет документов, регламентирующих 
деятельность предпринимательской структуры (организации), пред-
ставьте их характеристику.  
 
 
Тема 7. ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР НА РЫНКЕ 
 
План 
 
1. Исследование сильных и слабых сторон предпринимательской 
структуры.  
2. Оценка влияния экономических, политических, социальных, де-
мографических и других факторов на деятельность предприниматель-
ской структуры. 
3. Выживаемость организации. Эффективность и результативность 
деятельности. 
 
Вопрос для самостоятельного изучения 
 
Оптимизация воздействия факторов с учетом  использования эко-
нометрии и ЭВМ. 
 
Темы рефератов 
 
1. Управление карьерой как фактор успеха предпринимательской 
деятельности. 
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2. Ассортимент, качество и конкурентоспособность товаров как 
фактор успеха функционирования предпринимательских структур в 
третьем тысячелетии. 
3. Бизнес-инкубаторы как эффективная форма поддержки малого 
бизнеса. 
4. Международное сотрудничество белорусских и российских пред-
приятий как фактор развития региональной экономической интеграции. 
 
Задание 
 
На примере предпринимательской структуры (организации) рас-
смотрите сильные и слабые стороны деятельности фирмы. Схематич-
но изобразите иерархию факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на эффективность функционирования предпринимательской 
структуры.  
 
 
Раздел IV. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖФИРМЕННЫХ 
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Методические указания 
 
При изучении данного раздела студенту необходимо рассмотреть 
понятие «монополия», влияние рыночных отношений на функциони-
рование монополистических структур, процесс транснационализации 
производства и капитала в современных условиях. 
Студент должен изучить сущность понятий «транснационализация 
производства», «транснационализация капитала», «транснационали-
зация хозяйственной жизни», ознакомиться с процессом глобализа-
ции экономики и мировыми товарными рынками. 
Термин «монополия» обозначает господствующее положение на 
рынке одной или нескольких фирм. Монополистические структуры 
обеспечивают доминирующее положение одной или нескольких 
фирм на рынке, определяемое их значительным удельным весом в 
общем объеме коммерческой реализации товаров и услуг. 
Студент должен уяснить, что процесс транснационализации рас-
сматривается как процесс расширения международной деятельности 
промышленных фирм, банков, компаний сферы услуг, их выхода за 
национальные границы отдельных стран, что приводит к перераста-
нию национальных компаний в транснациональные. 
Необходимо дать характеристику основным формам межфирмен-
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ного регулирования рынка (картельным соглашениям, совместной 
предпринимательской деятельности, проведению фирмами согласо-
ванной рыночной политики) и основным методам межфирменного 
регулирования рынка (методами квотирования продаж, защитных 
оферт, регулирования цен и др.). 
При изучении темы «Предпринимательские риски и инструменты 
их снижения» студент должен рассмотреть сущность предпринима-
тельских рисков, особенности принятия решений в условиях риска, 
методы хеджирования (страхования) предпринимательских рисков. 
Изучая тему «Моделирование и прогнозирование предпринима-
тельской деятельности», студент должен рассмотреть сущность мо-
делирования и прогнозирования в современных условиях, проблемы 
построения моделей и прогнозов в предпринимательских организа-
циях. 
Модель – это изображение определенного реального предмета или 
ситуации. Модель предлагает упрощенный взгляд на общую действи-
тельность. Моделирование помогает менеджеру представить себе об-
щие перспективы конкретной ситуации. Существует три типа моде-
лей: описательные, аналоговые и символьные. 
В свою очередь, прогнозирование используется с целью анализа 
возможного развития событий в будущем. Прогноз – предположи-
тельная оценка будущего состояния. Менеджеры организаций ис-
пользуют прогнозы для того, чтобы предусмотреть возможные вари-
анты развития своего бизнеса. Существует три основных вида про-
гноза: экономический, технологический, прогноз объема продаж 
(спроса). 
В результате изучения темы «Эффективность предприниматель-
ского менеджмента» студент должен уяснить смысл понятий «эф-
фект» и «эффективность», уметь рассчитать показатели эффективно-
сти предпринимательского менеджмента, знать пути повышения эф-
фективности предпринимательского менеджмента. 
Необходимо понять, что экономический эффект – это результат 
труда человека в процессе производства материальных благ. Эконо-
мическая эффективность характеризуется отношением эффекта от 
деятельности к затратам или ресурсам. К частным показателям эко-
номической эффективности предпринимательской деятельности от-
носят следующие: производительность труда, рентабельность, това-
рооборачиваемость, фондоемкость, фондоотдачу и др. 
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Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
 
План 
 
1. Международные финансовые организации. Монополистические 
структуры и рыночные отношения. 
2. Процесс транснационализации производства и капитала в со-
временных условиях. 
3. Развитие глобализации экономики. Мировые товарные рынки. 
4. Современные формы и методы регулирования межфирменных 
рыночных отношений: картельные, соглашения, совместная предпри-
нимательская деятельность, проведение крупнейшими фирмами со-
гласованной рыночной политики. 
5. Формы и методы конкуренции. 
6. Антимонопольное законодательство в зарубежных странах. 
 
Вопрос для самостоятельного изучения 
 
Современные формы и методы регулирования межфирменных ры-
ночных отношений: картельные соглашения, совместная предприни-
мательская деятельность, проведение крупнейшими фирмами согла-
сованной рыночной политики. 
 
Темы рефератов 
 
1. Создание и развитие совместных и иностранных предприятий в 
Республике Беларусь. 
2. Опыт поддержки предпринимательства в развитых странах ми-
ра. 
3. Инновационное предпринимательство как фактор экономиче-
ского развития региона. 
4. Венчурное финансирование как метод привлечения инвестиций 
в малый бизнес.  
 
Задание 
 
Охарактеризуйте основные методы межфирменного регулирова-
ния рынка (метод квотирования продаж, метод защитных оферт, ме-
тод регулирования цен) и аргументированно объясните, какой метод 
является наиболее эффективным в современных условиях. 
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Тема 9. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 
И ИНСТРУМЕНТЫ ИХ СНИЖЕНИЯ 
 
План 
 
1. Экономическая безопасность предпринимательства. Виды рис-
ков. 
2. Предпринимательские риски, их сущность и классификация. 
Особенности принятия решений в условиях риска. Оценка предпри-
нимательского риска. 
3. Управление предпринимательским риском. Методы хеджирова-
ния предпринимательских рисков. Факторы, влияющие на оценку ве-
роятности проекта. Конфликты и стрессы.  
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Управление рисками без привлечения страховых компаний.  
2. Валютные риски и их страхование. 
3. Виды рисков и способы их снижения. 
 
Темы рефератов 
 
1. Управление и риск в предпринимательской среде (социально-
экономический аспект). 
2. ЛВ-модели риска в бизнесе. 
3. Коммерческие риски и способы их преодоления. 
4. Инфляция и общество в социально-экономическом аспекте. 
5. Психологические аспекты управления конфликтами и стрессами 
в малом бизнесе. 
 
Задание 
 
Аргументированно объясните, какой метод хеджирования (страхо-
вания) предпринимательской деятельности, с вашей точки зрения, яв-
ляется наиболее эффективным в современных условиях. 
Уточните, от каких факторов зависит направленность выбора той 
или иной методики хеджирования предпринимательской деятельно-
сти. 
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Тема 10. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
План 
 
1. Роль прогнозирования предпринимательской деятельности в 
условиях конкуренции и изменений среды. 
2. Необходимость применения математического моделирования и 
прогнозирования процессов управления предпринимательской дея-
тельностью. Однофакторные и многофакторные модели. 
3. Моделирование развития ситуации по оптимистическому и пес-
симистическому варианту развития фирмы. Критерии оптимизации 
моделей. 
4. Проблемы построения моделей и прогнозов. 
5. Сценарии развития фирм в XXI в. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Описательные, аналоговые и символьные модели. 
2. Основные виды прогнозирования предпринимательской дея-
тельности (экономический, технологический, прогноз объема продаж 
(спроса), их характеристика. 
 
Темы рефератов 
 
1. Имитационное моделирование как инструмент экономического 
анализа деятельности предпринимательских организаций. 
2. Организационно-экономическая модель информационно-анали-
тической структуры малого предпринимательства. 
3. Проблемы построения моделей и прогнозов в условиях транс-
формации экономики Республики Беларусь. 
 
Задания 
 
Задание 10.1. На примере предпринимательской структуры (орга-
низации) покажите, как происходит процесс прогнозирования разви-
тия частного бизнеса. Укажите проблемы, возникающие у предпри-
нимателей в данном процессе, предложите пути их решения. 
 
Задание 10.2. На примере предпринимательской структуры (орга-
низации) смоделируйте оптимистический и пессимистический вари-
анты развития фирмы на рынке товаров (услуг), укажите внутренние 
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и внешние факторы, оказывающие позитивное и негативное воздей-
ствие на деятельность предпринимательской структуры.  
 
 
Тема 11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 
 
План 
 
1. Эффект и эффективность деятельности. Показатели эффектив-
ности предпринимательского менеджмента. 
2. Ориентация управленческого механизма на достижение опти-
мального взаимодействия всех уровней управления и функциональ-
ных служб и эффективное достижение намеченных целей. Сопостав-
ление достигнутых результатов с целями фирмы. Анализ факторов 
среды деятельности. Пути повышения эффективности предпринима-
тельского менеджмента. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Современные методы расчета экономической эффективности 
управления производством. 
2. Система показателей социальной и экономической эффективно-
сти управления предпринимательской деятельностью. 
 
Темы рефератов 
 
1. Управление предпринимательской деятельностью в системе по-
требительской кооперации Республики Беларусь. 
2. Совершенствование эффективности деятельности предпринима-
тельских организаций в условиях рынка. 
3. Показатели социально-экономической эффективности развития 
малого предпринимательства в Республике Беларусь. 
 
Задания 
 
Задание 11.1. Аргументированно объясните, какой вид предпри-
нимательской деятельности, с вашей точки зрения, является наиболее 
эффективным в современных условиях. Уточните, от каких факторов 
зависит эффективность предпринимательской деятельности в Респуб-
лике Беларусь, схематично изобразите эти факторы. 
Внешняя среда характеризуется большой сложностью, подвижно-
стью и неопределенностью. Сложность внешней среды определяется 
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числом факторов, условий, на которые организация может и должна 
реагировать. Факторы и условия внешней среды имеют множество 
данных, которые учитываются при принятии управленческих реше-
ний (рисунки 3 и 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 3  – Система показателей и факторов экономической 
эффективности торговой организации 
Эффективность торгово-
производственной 
деятельности: 
 фондоотдача; 
 соотношение общей и 
торговой площадей; 
 фондовооруженность; 
 коэффициент эффектив-
ности использования 
основных средств; 
 товарооборачиваемость; 
 месторасположение тор-
говой организации и др. 
Эффективность 
использования 
трудовых ресурсов: 
 производительность 
труда, исчисленная: 
– по товарообороту 
(в действующих и сопо-
ставимых ценах); 
– по чистой продукции; 
– по средней заработной 
плате; 
– по прибыли на одного 
среднесписочного работ-
ника 
Эффективность коммерческой 
деятельности: 
 формирование ассортиментной политики; 
 гибкость ценообразования; 
 доля отчислений на рекламную деятельность; 
 эффективность хозяйственных связей; 
 расходы на проведение маркетинговых 
мероприятий; 
 доля рынка торговой организации 
Эффективность организационно-
управленческой деятельности: 
 организационная структура построе-
ния предприятия (организации); 
 оптимизация численности работников 
и управленческого персонала; 
 информационное обеспечение; 
 система планирования и др. 
Эффективность 
финансовой 
деятельности: 
 коэффициент ликвидно-
сти; 
 коэффициент полного 
покрытия; 
 коэффициент автономии; 
 коэффициент оборачива-
емости запасов (товаров); 
 коэффициент соотноше-
ния собственных и заем-
ных средств и др. 
Обобщающие показатели эффективности: 
 ресурсоотдача;                  доходность совокупных затрат; 
 доходность ресурсов;       ресурсорентабельность и др. 
Экономическая эффективность 
деятельности торговых организаций 
Экономический эффект: 
 розничный товарооборот; 
 прибыль; 
 чистая прибыль 
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Рисуно к 4  – Система показателей оценки конкурентоспособности 
организации 
 
 
Задание 11.2. Дайте оценку механизму формирования и использо-
вания прибыли (рисунок 5). 
 
 
 
 
 
Система показателей оценки конкурентоспособности организации 
Показатели ресурсной составляющей, 
характеризующие экономический ас-
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Показатели ресурсной составляющей, 
характеризующие социальный аспект 
деятельности 
Показатели 
оценки 
стабильно-
сти финан-
сового по-
ложения 
Показатели оценки 
состояния внутренне-
го стратегического 
потенциала и рента-
бельности его исполь-
зования 
Показате-
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Выручка 
от реализации 
товаров, работ, 
услуг 
– 
Налоги 
из выручки 
– 
Себестоимость 
реализованных 
товаров, работ, 
услуг 
– 
Расходы на 
реализацию 
товаров, ра-
бот, услуг 
       
Прибыль от ре-
ализации това-
ров, работ, 
услуг 
+ 
– 
Сальдо операционных 
и внереализационных доходов 
и расходов 
  
       
Прибыль 
отчетного 
периода  
– 
Налоги на прибыль 
и иные обязательные 
платежи из прибыли 
   
      
Чистая 
прибыль 
– 
Потребленная 
прибыль 
   
      
Капитализиро-
ванная (нерас-
пределенная) 
прибыль 
     
 
Рисуно к 5  – Структурно-логическая модель формирования 
показателей прибыли 
 
Прибыль организации формируется под влиянием различных фак-
торов, классификация которых представлена на рисунках 6 и 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 6  – Факторы, влияющие на прибыль  
Факторы, влияющие на прибыль 
Основные Вспомогательные 
Внешние Внутренние 
Экстенсивные Интенсивные 
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Рисуно к 7  – Общая схема распределения прибыли организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прибыль отчетного периода 
до налогообложения 
Налоговые и сборы, 
платежи и расходы, 
производимые 
из прибыли 
Чистая 
прибыль 
Налог 
на недвижимость 
Налог на прибыль 
Местные налоги 
и сборы 
Штрафы, пени, 
неустойки 
Капитализированная 
(нераспределенная) 
прибыль 
Фонд потребления 
Потребитель-
ская прибыль 
Фонд финансовой 
помощи 
Фонд накопления 
Дивиденды 
Прибыль на фор-
мирование резерв-
ного и других стра-
ховых фондов 
Фонд предста-
вительских рас-
ходов 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Приведите определение предпринимательского менеджмента. 
2. Назовите три целевых мотива в деятельности предпринимателя, 
выделенные Й. Шумпетером. 
3. Что понимается под предпринимательской средой? 
4. Какие факторы включает внешняя предпринимательская среда? 
5. В процессе чего ведется анализ внутренней предприниматель-
ской среды? 
6. Назовите основные элементы рыночного механизма. 
7. Что включает анализ внешней предпринимательской среды? 
8. Какова цель государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности? 
9. Назовите методы государственного регулирования, связанные с 
ориентацией на рыночный механизм. 
10. В чем заключается ориентационно-правовое регулирование об-
разования и деятельности фирм в странах ЕС? 
11. Что обеспечивают монополистические структуры?  
12. По каким направлениям осуществляется антимонопольная по-
литика государства? 
13. Назовите уровни предпринимательской стратегии. 
14. Назовите виды конкуренции по степени монополизации рынка. 
15. Дайте определение предпринимательской деятельности со-
гласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь. 
16. На основе каких принципов происходит развитие предприни-
мательства? 
17. Что понимается под разгосударствлением? 
18. С помощью чего осуществляется исследование сильных и сла-
бых сторон фирмы? 
19. Чем определяется выживаемость фирмы? 
20. Какой государственный орган осуществляет регистрацию 
предпринимательских структур в Республике Беларусь и в России? 
21. Что понимается под жизненным циклом фирмы? 
22. Назовите виды предпринимательского риска. 
23. Назовите современные формы и методы регулирования меж-
фирменных рыночных отношений. 
24. Назовите формы правового статуса предпринимателя. 
25. Какие разделы и сведения включает в себя стандартный биз-
нес-план? 
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26. Перечислите виды предпринимательских решений. 
27. Что понимается под решениями, основанными на суждениях? 
28. Перечислите правовые свойства и признаки юридического ли-
ца. 
29. Закрепляется ли за статус предпринимателя лицом при госу-
дарственной регистрации в качестве субъекта предпринимательского 
процесса? 
30. Что представляет собой реструктуризация? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
 
1. Понятие предпринимательства, его сущность. 
2. Особенности предпринимательской деятельности. Методология 
управления предпринимательской деятельностью. 
3. Системный, функциональный, комплексный, интеграционный, 
стратегический, поведенческий, радикальный и другие подходы. 
4. Принципы предпринимательского менеджмента. 
5. Разработка сценария развития предпринимательской структуры. 
6. Исторические предпосылки развития предпринимательства. 
7. Эволюция развития предпринимательства в России, США, Япо-
нии и восточноевропейских странах. 
8. Воздействие разгосударствления и приватизации на развитие 
предпринимательства в Республике Беларусь. 
9. Устав организации, ее структура.  
10. Стратегия развития организации, ее тактика, ресурсы.  
11. Оценка кадрового потенциала, требования к подготовке мене-
джеров. 
12. Организационная структура. 
13. Классификация факторов внешней среды. Факторы прямого и 
косвенного воздействия.  
14. Характер и состояние экономических отношений. Хозяйствен-
ные связи организации. 
15. Государственное регулирование предпринимательской дея-
тельности.  
16. Развитие конкуренции.  
17. Взаимодействие местных и правительственных органов управ-
ления.  
18. Воздействие социально-культурных технических, демографи-
ческих, геополитических условий на принятие управленческих реше-
ний. 
19. Гармонизация национального законодательства о компаниях в 
странах ЕС.  
20. Порядок образования фирм и управления ими в Англии, Гер-
мании, Италии, Дании и других странах.  
21. Сопоставление опыта стран ЕС с отечественным по развитию 
предпринимательства. 
22. Формирование организации. Регистрация предприниматель-
ских структур в Республике Беларусь и России. 
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23. Положение о структурном подразделении.  
24. Вертикальное и горизонтальное разделение труда. Делегирова-
ние полномочий.  
25. Организационная культура, ее влияние на деятельность орга-
низации. 
26. Исследование сильных и слабых сторон организации.  
27. Оценка влияния экономических, социальных, демографиче-
ских, экономических и других факторов. 
28. Выживаемость организации. Эффективность и результатив-
ность деятельности. 
29. Оптимизация воздействия факторов, использование экономет-
рии и ЭВМ. 
30. Международные финансовые организации. Монополистиче-
ские структуры и рыночные отношения. 
31. Процесс транснационализации производства и капитала в со-
временных условиях.  
32. Развитие глобализации экономики. Мировые товарные рынки.  
33. Современные формы и методы регулирования межфирменных 
рыночных отношений: картельные, соглашения, совместная предпри-
нимательская деятельность, проведение крупнейшими фирмами со-
гласованной рыночной политики. 
34. Антимонопольное законодательство в зарубежных странах. 
35. Предпринимательские риски, их сущность и классификация. 
36. Особенности принятия решений в условиях риска. 
37. Методы хеджирования предпринимательских рисков.  
38. Конфликты и стрессы.  
39. Роль прогнозирования предпринимательской деятельности. 
40. Необходимость применения математического моделирования и 
прогнозирования процессов управления предпринимательской дея-
тельностью. Однофакторные и многофакторные модели. 
41. Моделирование развития ситуации по оптимистическому и 
пессимистическому вариантам развития фирмы. 
42. Проблемы построения моделей и прогнозов. 
43. Ориентация управленческого механизма на достижение опти-
мального взаимодействия всех уровней управления и функциональ-
ных служб, на эффективное достижение намеченных целей.  
44. Сопоставление достигнутых результатов с целями фирмы. 
Анализ факторов.  
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45. Эффект и эффективность деятельности. Показатели эффектив-
ности предпринимательского менеджмента.  
46. Пути повышения эффективности предпринимательского ме-
неджмента. 
47. Государственная модель формирования рыночной экономики. 
48. Естественная модель формирования рыночной экономики. 
49. Внешнеэкономическая (экспортная) модель формирования ры-
ночной экономики. 
50. Оптимизация научно-технической и производственно-сбытовой 
деятельности. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Акционерный сертификат – документ, который выдается вла-
дельцу акции той или иной компании. Он удовлетворяет владение 
одной или несколькими акциями и выступает свидетельством об уча-
стии в управлении компанией. 
Анализ хозяйственных связей фирмы – выяснение характера 
отношений фирмы с поставщиками материально-технических и тру-
довых ресурсов, финансовыми организациями, профсоюзами. 
Антимонопольное законодательство – законодательство, 
направленное на предотвращение негативных последствий процессов 
концентрации производства и капитала и образования фирм-
монополистов, а также против проведения фирмами групповой огра-
ничительной деловой практики. 
Вертикальное разделение труда – разделение и координация 
усилий и составляющих работу компонентов (управление и произ-
водство). Вертикальное разделение труда создает уровни управления. 
Внутренняя предпринимательская среда – хозяйственный орга-
низм фирмы (организации), включающий управленческий механизм, 
направленный на оптимизацию научно-технической и производ-
ственно-сбытовой деятельности фирмы. 
Внешняя предпринимательская среда – условия и факторы, 
возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности кон-
кретной фирмы (организации), но оказывающие воздействие на ее 
функционирование и поэтому требующие принятия управленческих 
решений. 
Горизонтальное разделение труда – разделение работы в органи-
зации на составляющие компоненты. 
Делегирование – передача права принятия решения на нижестоя-
щие уровни управления с принятием на себя ответственности за вы-
полняемую задачу. 
Закрытое акционерное общество – акционерное общество, акции 
которого могут переходить от одного лица к другому только с согла-
сия большинства акционеров, если иное не оговорено в уставе. 
Конкуренция – борьба предприятий за лидирующее положение на 
рынке, а также за потребителя, трудовые ресурсы, материалы, капи-
тал, право использовать определенные технические нововведения. 
Менеджмент – вид управления, необходимый экономически са-
мостоятельному звену производства в рыночной экономике и пред-
ставляющий собой систему гибкого экономического управления, спо-
собного своевременно перестраиваться, чутко реагировать на конъ-
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юнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные факто-
ры развития. 
Модель – это изображение определенного реального предмета или 
ситуации в форме, отличной от формы целого, т. е. самого предмета. 
Моделирование – построение модели проблемы (постановка за-
дачи, построение модели, проверка на достоверность, применение и 
обновление модели). 
Монополия – 1) господствующее положение на рынке одной 
фирмы, которую называют «фирма-монополист»; 2) объединение не-
скольких фирм, доминирующих на рынке, именуемое «олигополия»; 
3) предоставление государством монопольного (исключительного) 
права одной или нескольким фирмам, а также союзам предпринима-
телей на осуществление конкретных видов деятельности на внутрен-
нем или внешнем рынке. 
Организация – это группа людей, деятельность которых созна-
тельно координируется для достижения общей цели (целей).  
Организационная структура определяет состав и соотношение 
различных уровней в организации деятельности фирмы, а также фор-
мы этой организации.  
Организационная структура управления – совокупность управ-
ленческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и 
обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой 
системами. 
Организация управления – комплекс организационных положе-
ний (регламентов, нормативов, инструкций, требований), определя-
ющих порядок управления. 
Полномочия – ограниченное право использовать ресурсы органи-
зации и направлять усилия ее сотрудников на выполнение заданий. 
Предпринимательство – это основной вид самостоятельной хо-
зяйственной деятельности (производственной или коммерческой), 
осуществляемой физическими или юридическими лицами, именуе-
мыми предпринимателями, от своего имени и на свой риск на посто-
янной основе. 
Предпринимательский менеджмент – управленческая деятель-
ность, осуществляемая в сфере предпринимательства, направленная 
на эффективную реализацию возможностей предприятия в сфере 
производства товаров и оказания услуг, а также на получение прибы-
ли. 
Предпринимательская среда – наличие условий и факторов, ко-
торые воздействуют на функционирование фирмы (организации) и 
требуют принятия управленческих решений, направленных на их 
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устранение либо на приспособление к ним. 
Принцип – правило, норма поведения, которой руководствуются в 
любом виде деятельности.  
Принципы менеджмента – это общие закономерности, в рамках 
которых реализуются связи (отношения) между различными элемен-
тами управленческой системы, отражающиеся при постановке прак-
тических задач управления. 
Процесс транснационализации – процесс расширения междуна-
родной деятельности промышленных фирм, банков, компаний сферы 
услуг, их выхода за национальные границы отдельных стран, что 
приводит к перерастанию национальных компаний в транснацио-
нальные. 
Прогноз – предположительная оценка будущего состояния. 
Прогнозирование – анализ возможного развития событий в бу-
дущем. 
Риск – уровень неопределенности в предсказании результата.  
Рынок – сфера обмена товарами и услугами между продавцами и 
покупателями. 
Рыночная экономика – способ сотрудничества людей друг с дру-
гом в сфере экономики, основанный на товарном хозяйстве и предпо-
лагающий для каждого свободу выбора партнера по сделке и свободу 
установления цен на свои товары. 
Санирование – система мероприятий, проводимых фирмами, бан-
ками, государством для улучшения финансового положения предпри-
ятий с целью предотвращения их банкротства или повышения конку-
рентоспособности. 
Транснационализация – образование международных промыш-
ленных и финансовых концернов путем создания зарубежного произ-
водства или филиалов банков на основе единой собственности, обес-
печивающей контроль за деятельностью подконтрольных мероприя-
тий. 
Управленческое решение – выбор альтернативы действий мене-
джера. 
Экономическая эффективность – отношение эффекта от дея-
тельности к затратам или ресурсам. 
Эффективность производства – рыночная стоимость производ-
ственной продукции, деленная на суммарные затраты ресурсов орга-
низации. 
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